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Alhoewel er over de emigratie reedel zoo veel is geschreven, [unclear] mij het niet over bodig om er ook 
eenige regelen over termeder te schrijven. 
Wanneer man tot emigratie heeft besloten dan [unclear] de hoofdvraag zijn, waarheen. Om nu die 
hoofdvraag te beantwoorden, schrijven wij deze regelen 
Emigratie heeft in de laatsche jaren nog al verschillend plaats gehad, zooals ouders meer naar de 
Fransfaal, naar de West-indie, naar Australie enz: 
Alle deze landverhuizingen hebben dan niet meer en dan niet minder geluk plaats gehad, doch, de 
meesten hebben sleekte resultaten opgeleverd. 
America daarintegen heeft steeds de kroon des overwinning meggedragen! 
Doch ook America, doch zoo groot is ook daar voornamelijk moet men verstandig zijn, in de keuze, waar 
man zich zal vestigen. Daar het, meerendeel der landverhuizers niet zeer sterk bemiddeld zijn, zoo is bij 
hen de hoofdvereischte, om met weinig geld veel te kunnen doen. 
Die vereischten zijn echter in reedslarig bezettelole streken niet te vinden, aan gezien [unclear] de 
[unclear]derijen reeds van 20 tot 30 dollar per akker zijn gestegen, en dus een farm, of boerderij van 160 
akkers al spoedig op 3-4 a 5000 dollars komte te staan, en bijgevolg meestal boven het bereik der 
landverhuizen is! 
In geheel nieuwe nederzettingen alwaar men het land van den staat voor niets kan be komen, verkrijgt 
men wel goedkoop land voor den eerste aanvang, doch men moet wel spoedig groote uitgaven doen 
voor het bouwen van huis en stallen, graven van putten, het breken van prairie enz; en bovendien moet 
men een jaar aarbeiden voordat men eenige inkomsten van vruchten kan trekken zoodat zulk een om 
niets verkregen boerderij ten slotte op eene goede prijs komt te staan. 
Watgeen een matig bemiddled emigratie land bouwer behoeft, is een jeugdige doch melvoerende 
nederzetting almoes men voor 800 a 1200 dollar eene boerderij van 160 akkers kan koopen, en maar 
reeds huis en stallen enz, benovens waterout, ten op aanwezig zijn, en bovendien 30 a 50 akkers van zijn 
ontgonnen en voor den bouw geschikt gemaakt. Bemesting is hier overtollige meeld, door het land vet 
genoeg van zichzelve is. Op zulk een boerderij is men daadelijk boer, en kan man binnen weinige 
maanden reeds vruchten van zijn arbeid trekken, van te verkoopen of tot eigen onderhoudt van huis, 
gezin, en vee aan te menden.  
Tot dit doel is er geen betere landstreek dan het schoone en vruchtbare Douglas County in Dakota, met 
Harrison als middenpunt eener bloeiende uitsluitend Hollandsche Colonie. 
Gelijk mij reeds gezegd hebben, ligt het wel varende en bloeiende stadje in het midder der Hollandsche 
nederzetting. 
Pas ruim twee jaren oud, is Harrison reeds met verwonderlijke snelheid in bouw toegenomen. Twee 
ruime kerkgebouwen, met torens van 90 voet hoogte, versieren reeds de plaats. Een schoolgebouw van 
twee verdiepingen en 3 kleinere in de contrij, voorts, een postkantoor, een flinke en zeer nette, en wat 
de hoofd zaak is, volmaakte Apotheek, een bekwame docter, drie algemeene winkels, van 
Manufacturen en kruidenierswaren, een ijzerwinkel, een schoen en laarsen-Magazijn, een 
meubelmagazijn, een zadelmakerij, en schoen en laarsenmakerij, een koffij-huis tween smederijen, een 
wagenmakerij, een Hotel met stalling, een Stalhouderij ter verhuring van paarden en rijtuigen, een 
Hollandsch en Engelsch weekblad, en een groot aantal woonhuizen van welgestelde landbouwers die 
hun land verhuren en resten van hunner arbeid; en als huur hunner landerijen een derde deel der 
imkomsten genieten, en [unclear] de huurders uit, minder bemiddel, de emigrant-landbouwers bestaan, 
en waar door ook deze meer geholpen worden en binnen weinig jaren daardoor zelf in het bezit eener 
eigen boerderij geraken.  
In een woord, vreemdelingen die hier voor ruim twee jaren geleden deze omstreken een bezoek 
brachten, verwonderden zich over de spoedige opbouwing dezer plaats, en over de monsterachtige 
vruchten, zoals: Corn, Aardappelen, Wortels, en knollen alhier geteelt, en die voor een ieders aan het 
bur[unclear] van de “Glove” ter bezuchtiging zijn gesteld. 
Ok het kleine graan geeft hier voortreffelijke uitkomsten. Natuurlijk zijn er wel eens uitzonderingen op 
den regel; zooals dit jaar door geheel America de droogte op vele plaatsen nogal kwaad heeft gedaan 
doch op deze plaats, alhoewel niet geheel vrij gebleven, nogal eene gunstige uitzondering heeft 
gemaakt. Dus wanneer er sprake is van eene goede keuze, dan is Dakota in het algemeen, en Douglas-
Countij, met Harrison also middenpunt, in het bijzonder, de besye landstreek voor emigrant-
landverhuizers. 
Een bij uitstek gezond klimaat, vruchtbaare zacht rollende gronden, hier en daar kleine meertjes voor 
watering van het vee, rijke graslanden, en alhoewel het graven van putten in den beginne niet altijd met 
den gewenschte uitslag werden bekroond, werdt dit evenals in Sioux-Countij gaandeweg beter, en is 
thans reeds tot zeer bevredigende uitkomste gekomen. Eene beschaafde Hollandsche zomerleving, goed 
onderwijs, Christelijke zangvereenigingen in de beide talen en van beide kerken, met kare predikanten 
als presidenten aan het hoofd; jongelingen en jonge mannen vereenigingen, evenzeer gepresideerd 
door kare predikanten van de Dutch Hervormde en Hollandsch Christelijk Ger. gemeenten; die hunnen 
arbeid dan ook rijkelijk beloond vinden door den ijver door hunne leerlingen aan den dag gelegd, en de 
spoedige ontwikkeling van het opkomend geslacht. Zondagschoolen, ter aankmerking van 
Godsdienstzin, in een woord, men behoeft niet te vrezen, alhier in eene wildernis te vervoellen; al wat 
men in Holland ter veredeling van verstand en hart doen kan, wordt hier niet nagelaten. 
Doch, ’t is ook hier als overal, “het is de landman die zaait, doch het is de Heer, die de wasdom geeft!” 
die wasdom is dan ook hier reeds ten duidelijkste gebleken. 
De ontwikkeling zoowel op Godsdienstig als maatschappelijk gebied, maakt hier goede vorderingen. De 
jongelingschap is hier met flinke moed en geestdrift bezield, en geven blijken dat zij degelijke mannen 
zullen worden, die eenmaal de kern zullen uitmaken van eene degelijke Hollandsche bevolking, die 
weten wat zij willen! Die door eendracht en werkzaamheid een krachtig element zullen daar stellen, dat 
door geen invloed van vreemden, zal kunnen verbroken worden. 
Dus wie emigreeren wil, en met betrekkelijk uitgaven, de oude Hollandsche haard, in het verre Westen 
wil overplanten; wie, bij eene eene overvloedige, en gezonde voeding, bij matige arbeid, nog jaarlijks 
iets wil overhouden, die verlate die onplankbare zand en heidegronde van Overijzel en Drente en al die 
streken die op het zoo vruchtbare Nederland een ongunstige uitzondering maken, en trekke naar 
Douglas Countij Dakota, en hij zal niet teleurgesteld worden. 
Ook voor den handel is Harrison niet ongunstig gelegen. Omgeven als het is, van talrijke welvormde 
Hollanders, die steeds aan hunne verplichtingen met getrouwheid voldoen, en daardoor groot en 
kleinhandelaar steunen, die dan ook op hunne beurt voor matige prijzen goede waren kunnen levern, 
zoodat men niet naar elders behoeft te gaan, om benoodigdheden van welken aard ook, wijl Harrison 
met alle andere plaatsen kan Coneureren! 
Onder alle deze gegevens, behoeft er niet veel meer gezegd te worden, tot aanbeveling van deze 
gewesten. 
Immers is het onnoodig te zeggen, dat overdreven aanprijzijng op onwaarheden gegrond, Douglas 
County so Harrison meer zoude benadeelen, dan voordeel aanbrengen.  
Hier is de hart-ader, des Hollandsche nederzetting in Dakota, die door de Heeren, F. Le Cocq Jr., D van 
den Bos, en L. Van der Meer met stoelen moed en vol harding, met ongemakken, en geldelijke 
opofferingen, en onvermoeiden arbeid is gesticht, en thans tot eene uitgebreide en welvormde 
nederzetting is herschapen. Die nederzetting heeft thans een gouden toekomst; want binnen weinige 
jaren zullen zij die hier nog heest geleden land kochten, daarop hondereden meer persenten kunnen 
verdienen, en het toch niet willen verkopen. 
Zie hier eene zoo kort mogelijke schetz van Douglas County Dakota, en het stadje Harrison; en mochten 
er nog zaken zijn, waaromtrent men nog meer meschte in geligt te worden, gaarne zullen die gegeven 
worden, door bovengenoemde Stichters, en inzonderheid, door den heer F. Le Cocq Jr. 
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